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　いくつになっても「学ぶ」ことができる幸せを感じながら、一科目づつ “ 科目履修生 ” として、今後も日々の学
習を重ねさせていただくことに心から御礼申し上げます。
〔私の生涯学習〕
「科目履修生」
上　村　美和子
（平成20年度科目等履修生）
